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1 O número 26 da Configurações, organizado por Rodrigo Dominguez, Lisbeth Rodrigues,
Jeremy Land e Jari Eloranta, reforça a abertura da revista ao grande campo disciplinar
das ciências sociais, com destaque para a história económica. Ao fazê-lo, prossegue os
desígnios da interdisciplinaridade e do pluralismo teórico-metodológico que integram a
missão do Centro Interdisciplinar de Ciências  Sociais  (CICS.NOVA) e  do seu Polo na
Universidade do Minho (CICS.NOVA.UMinho) e reforçam, no mesmo passo, o projeto
editorial da revista.
2 Reunindo  contributos  de  autores  nacionais  e  estrangeiros,  este  número  cobre  um
conjunto  diversificado  de  temas  ligados  ao  comércio,  à  economia  e  às  finanças,  à
ecologia e à política, cruzando continentes e momentos históricos, e termina com uma
atualíssima entrevista a Vincent Geloso, Professor de Economia no King’s University
College,  sobre  pandemias  e  os  seus  efeitos  colaterais,  que  não  poderia  deixar  de
destacar numa altura em que as fragilidades da nossa humanidade comum e das nossas
instituições se tornam, mais uma vez, mais evidentes. Quer individualmente, quer no
seu  conjunto,  os  textos  agora  publicados  ilustram,  pelo  seu  alcance  e  escopo,  a
importância e o potencial heurístico do diálogo entre as ciências sociais e (re)lançam
um desafio: o de pensar o presente e o futuro a partir do conhecimento do passado.
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